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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт 
дослідження – процес управління прибутком банку. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти поняття "прибуток банку", 
фактори що на нього впливають, елементи системи управління прибутком 
банку. 
Проаналізовано динаміку фінансових результатів, показників 
рентабельлності та ділової активності ПАТ "Банк Восток" за останні три роки. 
Запропоновано подальші рекомендації для роботи банку, шляхи 
підвищення рівня прибутковості, оптимізація роботи в цілому комерційного 
банку та банківської діяльності. 
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Thesis consists of three chapters. Object of study − the process of managing 
bank profits. 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of the concept of "bank profit", 
the factors that influence it, the elements of the bank's profit management system. 
The dynamics of financial results, profitability and business activity of PJSC 
''Bank Vostok'' over the last three years are analyzed. 
Further recommendations for the bank's work, ways to increase the level of 
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Актуальність. Прибуток банку, як і будь-якої іншої комерційної 
установи, являються основною метою його функціонування . 
У позитивному рості даного показника зацікавлені всі суб’єкти, які мають 
відношення до банку. Найбільш важливим прибуток є для власників-акціонерів, 
адже від його величини залежить розмір їхніх дивідендів. Для управлінців та 
менеджерів вищого рівня даний показник є теж не менш значущим, адже він 
показує ефективність їх роботи за відповідний період,  правильність вибору 
стратегії та тактики банку, що потім позитивно впливає на їх заробітну плату у 
вигляді додаткові премії. 
Для фізичних та юридичних осіб прибуток банку також має значення. 
Адже позитивна зміна даного показника дає приватним та корпоративних 
клієнтам усвідомлення того, що банк є надійним, працює ефективно та до 
нього можна віднести свої заощадження і не хвилюватися про них в 
подальшому. 
Маючи від’ємне значення прибутку, комерційні банки частіше за все 
втрачають старих клієнтів, завдяки чому зменшується осяг активів та 
втрачаються ресурси для подальшого функціонування. Також це призводить до 
неможливості залучення нових клієнтів. 
Прибуток банку виступає одним із найважливіших показників 
ефективності діяльності банку, а також визначає його стабільність 
функціонування. Тоді як, незадовільний рівень прибутковості банку стає 
причиною його неплатоспроможності, погіршення ефективності 
функціонування, може призвести до банкрутства. Тому під час банківського 
моніторингу значна частина уваги приділяється саме прибутку банку. 
Прибуток формується за рахунок доходів та витрат . Від їх структури 




дохід завдяки збільшенню комісійних доходів, що в цілому має негативний 
характер, адже даний банк не виконує основну свою функцію − посередника. 
Тому  аналіз  структури  та  динаміки  доходів  та  витрат  для  банку  теж  має 
важливе значення. 
Національна економіка буде нормально функціонувати лише тоді, коли 
банківська система буде отримувати достатній рівень прибутку, що залежить 
від прибутку кожного окремого банку. Адже в такому випадку банки зможуть 
кредитувати клієнтів, збільшуючи таким чином обсяги виробництва та рівень 
ВВП. 
Все це обумовлює вибір теми даної дипломної роботи: "Управління 
прибутком комерційного банку". 
Метою даної дипломної роботи є узагальнення науково-методичних 
підходів до управління "прибутком банку" та розробка практичних 
рекомендацій щодо забезпечення фінансової стабільності комерційного банку. 
Об’єктом дослідження виступає процес управління прибутком банку. 
Предмет дослідження − прибуток комерційного банку та чинники, що на 
нього впливають. 
Завдання даної роботи: 
• розкрити сутність економічної категорії "прибуток банку"; 
• визначити фактори, що впливають на механізм управління прибутком 
банку; 
• охарактеризувати елементи системи управління прибутком банку; 
• визначити конкурентну позицію ПАТ "Банк Восток"; 
• проаналізувати доходи, витрати прибуток та показники рентабельності 
ПАТ "Банк Восток"; 
• побудувати факторну модель на прикладі ПАТ "Банк Восток" та БСУ; 
• систематизувати практичні рекомендації щодо підвищення рівня 




Методи, які були застосовані в роботі − загальнонаукові, аналіз, синтез, 
описовий, графічний, табличний, формалізація, аналогія, узагальнення, 
статистичний, порівняння. 
Інформаційною базою являються закони України, постанови НБУ, 
наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, інформаційно-аналітичні 
огляди, статистичні звіти ПАТ "Банк Восток", Національного банку України та 
рейтингових агенств, а також наукові статті та підручники. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом проблема 
прибутку комерційного банку є досить активним питанням, яке розглядають 
такі вчені як Криклій О.А., Маслак Н.Г., Волкова А.І., Коваленко В.В., Калініна 
О.Ю., Ревич М.Я., Демчук Н.І., Коваль А.М. та інші. 
Наукова новизна одержаних результатів. В роботі узагальнено 
теоретичні аспекти поняття "прибуток комерційного банку", доповнено шляхи 
та методи підвищення прибутковості банку, зменшення витрат та збільшення 
доходів, проаналізовано фінансові результати діяльності ПАТ "Банк Восток" за 
останні 3 роки, проаналізовано факторну модель прибутку банку на прикладі 
ПАТ "Банк Восток" та БСУ. 
Практична цінність одержаних результатів полягає у користі 
інформації для менеджерів вищої ланки комерційних банків щодо покращення 
прибутковості. 
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 
доповідалися у міжнародній науково-практичній конференції "Економіка, 
облік, фінанси та право: аналіз тенденцій та перспективи розвитку" та були 
внесені до збірника наукових праць студентів кредитно-економічного 
факультету. 
Публікації: тези на тему "Прибутковість діяльності та її місце у 
забезпеченні фінансової безпеки банку" 2019 рік та "Шляхи зростання доходів 









Отже, підбиваючи підсумки даноої роботи, необхідно узагальнити, що: 
1. Формування прибутку – це основна мета діяльності комерційного 
банку. Він необхідний для створення адекватних резервних фондів, 
стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення 
операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються, і, 
зрештою, для успішного проведення наступних емісій і відповідного 
збільшення капіталу, який дає змогу розширити обсяги і поліпшувати якість 
наданих послуг. 
Сутність прибутку як економічної категорії, більшістю вчених 
розглядається як «частина додаткової вартості продукту, що реалізується 
господарюючим суб’єктом, та яка залишається після покриття витрат 
виробництва». 
2. Механізм правління прибутком представляє собою процес розробки та 
прийняття управлінських рішень за всіма основними аспектами його 
формування, розподілу та використання в банку. Головною метою управління 
прибутком є забезпечення максимізації добробуту засновників, учасників банку 
в поточному та перспективному періоді. 
Також при управлінні прибутком комерційного банку необідно одночасно 
та без винятку враховувати ряд факторів, що впливають на даний процес як на 
мікрорівні, так і на макрорівні. 
3. Для покращення рівня управління прибутком банку необіхдно, в першу 
чергу, оцінити та проаналізувати всі елементи системи управління прибутку, 
саме управління доходами, витратами та їх складових. 
Аналіз елементів системи управління прибутком комерційного банку 
стимулює діяльність керівництва банку по розширенню та покращенню 
операцій, зростанню доходів, зниженню витрат та розвитку банківських 




4. У роботі описано та проаналізовано конкуренту позицію на прикладі 
конкретного комерційного банку. ПАТ "Банк Восток" займає досить сильну 
конкуренту позицію серед інших українських банків. Банк застосовує 
індивідуальний підхід до всіх клієнтів, як фізичних осіб, так і юридичних 
осіб. Широкий спектр послуг дозволяє банку залучати нових клієнтів, а 
надійність та стабільність  − підтримувати рівень клієнтської бази. Також 
клієнтів приваблює зручний сервіс інтернет-банкінгу та широка мережа 
відділень. 
5. Для оцінки прибутковості та рентабельності комерційного банку немає 
єдиного загальновизнаного підходу, тому щоб оцінити, ефективність роботи 
банку застосовують ряд показників рентабельності та ділової активності: 
• рентабельність капіталу (ROE); 
• рентабельність активів (ROA); 
• рентабельність доходів; 
• рентабельність витрат; 
• чистий СПРЕД; 
• чиста процентна маржа; 
• коефіцієнь активності залучених ресурсів; 
• рівень використання залучених коштів у дохідні активи та інші. 
Для більшості даних показників є рекомендовані значення, відповідно до 
яких можна зробити висновок стосовно ефективності роботи за певний період. 
За 2016-2018 роки роботу ПАТ "Банк Восток" працював ефективно та 
раціонально використовува свої ресурси. Основною діяльністю банку є 
кредитування фізичних та юридичних осіб, що приносить банку стабільний 
дохід з тенденцією до росту, так як в загальинх доходах протягом 
досліджуваного періоду переважають процентні доходи. 
У витратах ПАТ "Банк Восток" переважають адміністративні витрати, 





Також необхідно зазначити, що ПАТ "Банк Восток" має високий рівень 
показників економічного потенціалу та ділової активності. 
6. Статистичний факторний аналіз прибутку допомагає визначити тактику 
та стратегію розвитку банків, обґрунтувати плани та управлінські рішення, 
виявити резерви підвищення ефективності банківської діяльності. Лише за 
допомогою чотирьох факторів, таких як власний капітал банку, доходність 
активів, мультиплікатор капіталу та рентабельність доходів, можна виявити 
причину зниження прибутковості комерційного банку. 
Регулярне застосування факторної моделі допоможе комерційним банкам 
вчасно виявити та знизити рівень ризиків. В роботі описано дану модель на 
прикладі ПАТ "Банк Восток" та банківської системи України. 
7. Прибутковість банківської установи є одним з найважливіших 
показників його функціонування. Він характеризує стійкість і надійність 
комерційного банку, необхідний для створення резервних фондів, 
стимулювання персоналу і керівництва до розвитку та вдосконалення 
здійснюваних операцій на ринку, скорочення витрат і підвищення якості 
послуг, які надає банківська установа. 
Для досягнення високої прибутковості пропонуються наступні 
рекомендації: 
• нарощувати власні кошти банку; 
• підтримувати належний рівень конкурентоспроможності; 
• забезпечувати фінансовустійкость банку; 
• збільшувати питомому вагу «працюючих» активів у сукупних активах; 
• проводити зважену маркетингову і процентну політики; 
• застосовувати фінансове планування; 
• формувати достатні страхові резерви та резервні фонди; 
• застосовувати такі інструменти, які дозволяють як планувати, так і 
одержувати додатковий прибуток (ф’ючерси, опціони, форвардні 




• систематично і всебічно вивчати кредитні ризикі, приймати  заходи 
по їх пониженню; 
• підвищувати кваліфікацію рівень професіоналізму працівників; 
В дипломній роботі були вирішенні поставлені завдання: 
• розкрито сутність економічної категорії "прибуток банку"; 
• визначино фактори, що впливають на механізм управління прибутком 
банку; 
• охарактеризовано елементи системи управління прибутком банку; 
• визначено конкурентну позицію ПАТ "Банк Восток"; 
• проаналізовано доходи, витрати прибуток та показники рентабельності 
ПАТ "Банк Восток"; 
• побудовано факторну модель на прикладі ПАТ "Банк Восток" та БСУ; 
• систематизовано практичні рекомендації щодо підвищення рівня 
прибутковості комерційного банку. 
Отже, дотримуючись рекомендацій, наданих в роботі банк може значно 
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